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ABSTRAK 
 
Kemajuan pesat pada bidang teknologi telah membawa perubahan 
signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia terutama dalam aspek ekonomi. 
Perkembangan ekonomi bisnis telah mendorong pertukaran barang dan jasa antar 
negara yang dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Perusahaan 
multinasional dengan aktivitas perdagangan internasional yang kompleks akan 
dihadapkan pada risiko fluktuasi nilai tukar mata uang akibat adanya transaksi 
dengan negara lain. Perubahan tak terduga pada nilai mata uang asing dapat 
berdampak signifikan pada perusahaan, oleh karena itu perusahaan perlu 
menerapkan manajemen risiko yang salah satunya dapat dilakukan melalui lindung 
nilai derivatif.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan melakukan anlisis secara 
empiris masalah yang berkaitan dengan pengaruh tingkat hutang, likuiditas, 
kepemilikan institusi, dan peluang tumbuh terhadap pengambilan keputusan 
lindung nilai. Obyek penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dengan sampel penelitian 
yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling sebanyak 270 
perusahaan sebagai objek penelitian. Jenis data adalah kuantitatif berupa laporan 
keuangan dan harga saham penutupan akhir tahun. Teknik analisis data 
menggunakan uji regresi logistik. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat hutang dan likuiditas tidak 
berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai, kepemilikan institusional cenderung 
berpengaruh negatif. Sedangkan, peluang tumbuh cenderung berpengaruh positif 
terhadap keputusan lindung nilai. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar 
peluang tumbuh perusahaan cenderung mempengaruhi keputusan lindung nilai. 
 
 
Kata kunci: Tingkat hutang, likuiditas, kepemilikan institusional, peluang tumbuh, 
lindung nilai 
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ANALYSIS FACTORS THAT INFLUENCE HEDGING DECISION IN 
MANUFACTURE COMPANY LISTED ON INDONESIA STOCK 
EXCHANGE FOR PERIODE 
2014-2018 
 
 
ABSTRACT 
 
Rapid progress in the field of technology has brought significant changes to 
various aspects of human life. The development of the business economy has 
encouraged the movement of goods and services between countries, known as 
international trade. Multinational companies with complex international trade 
activities will be exposed to the risk of fluctuations in currency exchange rates as a 
result of transactions with other countries. An unexpected change in the value of a 
currency can have a significant impact on a company, therefore it is necessary for 
the wrong risk management company to be made through hedging derivatives. 
The purpose of this research is to examine and conduct empirical analysis 
of issues related to the influence of debt levels, liquidity, institutional ownership, 
and growth opportunities for hedge decision making. The object of research uses 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2014-2018. This 
study using purposive sampling method in order to obtain a total of 270 companies 
as the research objects. The data sources from financial statements and closing price 
of shares. The technical data to analyze using regression logistic analysis.  
The results showed that the level of debt and liquidity has no effect on 
hedging decisions, institutional ownership tends to have a negative effect. 
Meanwhile, growth opportunities have a positive effect on hedge decisions. This 
explains that the greater the opportunity for a company to grow it tends to influence 
hedging decisions. 
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